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Om den nordamerikanske P lov.
(Med et K o b b e r).
^ c n  P lo v , hvorom her handles, er opfunden 
a f D H rr. Wood og Freeborn i Ny-Porck, af hvilke 
den sidste har erholdt Patent paa den.
Omstændighederne ved dcnS Hidbringelse ere 
folgende. Ligesom Lanohuusholdnings-Selffabet 
i  i8 ,Y  modtog en Indbydelse fra det K K. Ager­
dyrknings-Selskab i W ien, under Erkchertug Jo ­
hans Beskyttelse, om at troede i Forbindelse med 
Let, saalcdes modtog ogsaa Landhuusholdnings, 
Selskabet Aaret herpaa en Opfordring fra et ny. 
lig  opstaact landoeconomisk Selskab i Ny-York 
med samme Anmodning. D a man derved tilliga 
erfarede, at en p lo v  — den wood-freebornske — 
var af bemeldte ny-yorkskeSelskab sendt t ilH a n s  
Majestert, Keiseren af Rusland, saavelsom at 
denne Plov, af scrregen Construction. ansaaes for 
udmcrrket, saa henvendte Selskabet sig t i l  den 
kongl. danske Gcneralconsul og Minister-Resident 
Pedersen i Philadelphia, med Anmodning om, at 
besorge en saadan Plov hidscndt, og faa Maane- 
der derefter ankom Ploven t i l  Kisbenhavn.
DenS Dannelse bliver nogenlunde tydelig af 
rnedfolgende Atbildniug. Jeg siger nsgenlunde, 
thi af en Tegning kan man aldrig giore sig ganske 
sikkert Begreb om en P lov - Dannelse. Tydeligt 
bliver dog herved, at den vcrsentligen afviger, saa- 
*e l i Dannelse, som Sammcnscrtning, fra de os 
h id til bekiendte Plove. Det er isoer Skiveret, der 
er ritndominclig dannet og udgior tildecls M u ld - 
sielcns ncderste Deel.
Denne Plovs veldannede Muldsicl, dens korte 
Lob og Aas, bidrage forenede t i l  at giore den 
t i l  det maafle letteste Plovredskab, vi h id til have 
kiendt. Paa passende G rund, det v il sige, paa 
velrensede Jorder, forresten saavel paa Leer. som 
paa Sand, gier den godtArbeide. Mellem mange 
Smaaestene er den vanskeligere at rcgierc, da den 
let udkastes, og mellem P ulle r og O.vcrkcr gior 
den kun maadeligt Arbeide, dog ei flettcrc, ofte 
ei saa fle t, som det vore scrdvanlige Bondcrplo- 
ve, med langt storre Kraftanstrengelse, forrette. 
T i l  Gronsver-Ploining fortjener den ei Roes, om- 
endftiondt den godt a fflie re r og vender S trim len, 
men tillige ifolge sin Muldsiels Dannelse lofter 
den for hs it, og, da S trim len  ved det brede 
Skieere er paa hoirc Side aldeles losnet fra Jords­
monnet, henkastes den uordentlig.
Kraftmaaleren viser, at det Arbeide, hvor­
t i l  den almindelige Fireheste-Plov behover en K ra ft­
anstrengelse af henved zo Lpd., -en bailryfle
r
Plov 17 Lpd., forrettes af denne med ro Lpd. 
Den kan altsaa trakkes af een Hest, og naar to 
forspandes, have de meget let Arbeide. —  Den 
HuuSmand, som dyrker sin Jord godt, og kan 
have sig over det scedvanlige, kan sikkerligen med 
denne P lov og sin Ao forrette selv sit Plovarbei« 
de, naar Jorden ikke er meget leret, og han ikke 
v il ploie over 4 t i l  5 Tommer dybt.
A f detAnforte v il manflionne, at endskiondt 
denne P lov ikke ubetinget kan roses, er den dog et 
fo rtr in lig t Redstab; en P lov, der sardeles egner 
sig i velordnede Avlsbrug, t i l  Stubbejordens 
P lo in ing , og ved hvis Anvendelse megen Heste« 
k ra ft, altsaa meget kostbart Foder kan spareS; 
dog kan den i Almindelighed ikke giore den bai, 
layste P lov unsdvendig.
Drewscn.
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